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Sociale mobiliteit en groepsvorming 
W.C. Ultee 
In een land als het hedendaagse Nederland wordt het verschijnsel sociale mobiliteit 
gunstig beoordeeld. Een vaker te beluisteren argument voor die openheid van de 
vroegere 'rangen en standen' luidt dat mensen dienen te worden beoordeeld op grand 
van hun eigen prestaties en niet behoren te worden afgemeten aan hun milieu van 
herkomst. Zo is het ondenkbaar dat bij de benoeming van een rector magnificus iemand 
zich er op voor laat staan dat haar of zijn vader die functie reeds vervulde. De 
Nederlandse samenleving zou heden ten dage ook zo zijn ingericht dat afkomst 
nauwelijks nog telt. De hypothese is klaarblijkelijk dat de wettelijk verankerde vrijheid 
van beroep, de bekostiging van onderwijs uit de staatskas, de anonieme beoordeling 
van schoolexamens en de druk waaraan werkgevers zijn blootgesteld door de wedijver 
op de vrije markt, er toe leiden dat hogere maatschappelijke groeperingen open staan 
\'OOr personen uit lagere sociale regionen. Een ander gangbaar argument voor sociale 
mobiliteit luidt dat het de scherpe kantjes afslijpt van de tegenstellingen tussen de 
voorkeuren van de !eden van uiteenlopende groeperingen. De hoop op wat beters stemt 
minder bedeelden vreedzaam en nieuw bloed voorkomt geestelijke inteelt. De abstracte 
hypothese achter dit argument zegt dat mobiliteit ertoe leidt dat de bestanddelen van de 
structuur van een samenleving slechts in beperkte mate afzonderlijke subculturen zullen 
vormen. 
Overdenking leidt echter tot kanttekeningen bij deze hypothesen volgens welke 
mobiliteit een aanwijzing is voor zwakke groepsvorming en mobiliteit groepsvorming. 
tegengaat. Voor deze 'optimistische' hypothesen zijn tegenvoorbeelden uit het !even van 
alledag bekend. We hoeven in dit verband niet te denken aan farniliebedrijven. Treffen-
der dan Hollandia-Kloos is de voormalige PTT. Volgens een krantebericht uit de tijd net 
voor de beursgang van de huidige KPN hadden mensen met een vader of broer bij dit 
bedrijf lange tijd een absolute pre bij de werving van personeel. Dat gebeurde in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw bij een van de grootste werkgevers van Nederland! 
Enq· ·etes wijzen uit dat in het hedendaagse Nederland de correlatie tussen ouderlijk 
milieu en bereikt beroep een waarde rond de 0,35 aanneemt. (Een correlatie van 0,00 
betekent geen enkel verband en een correlatie van 1,00 voor een volmaakt verband.) 
Een belangrijke vraag voor toekomstig onderzoek luidt in welke mate die correlatie 
hager wordt door de bezuinigingen in het tot voor kort in Nederland vigerende stelsel 
van studietoelagen. 
Hier komt bij dat sociale mobiliteit niet aileen stijging, maar ook daling op de 
maatschappelijke ladder omvat. Stijging wordt gunstig beoordeeld, maar waarderen 
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mensen daling even positief? Ouders met een hoge opleiding die het goed met hun 
kinderen voorhebben, zullen niet vee! ophebben met !age rapportcijfers van hun 
kinderen. De vraag is dus niet eenvoudig hoeveel mobiliteit, afgemeten aan een 
correlatiecoefficient of een andere maat voor de samenhang tussen herkomst en 
bestemming, zich in een land voordoet. Hoeveel stijging is er in het hedendaagse 
Nederland en hoeveel daling? Maar ook met het antwoord op die vragen is men er niet. 
Zelfs de percentages gestegenen en de percentages gedaalden verschaffen niet altijd 
treffende aanwijzingen voor de openheid van een samenleving. Dat wordt duidelijk als 
niet twee, maar drie generaties in de beschouwing worden betrokken. De hogere 
maatschappelijke regionen zijn nog altijd in bepaalde mate gesloten als personen uit de 
lagere regionen er aileen maar eventjes- voor een generatie - bij horen. Aldus luidt een 
belangwekkende vervolgvraag in hoeverre de kinderen van gestegenen weer dalen. 
Er zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de hypothese dat een toenemende openheid 
van sociale groeperingen de vorming van afzonderlijke subculturen tegengaat. Een 
altematieve hypothese - verbonden met de namen van Elias en Bourdieu, sociologen die 
in de kwaliteitspers worden aangehaald - komt er op neer dat wanneer zich sociale 
stijging voordoet, de gevestigden in de maatschappelijke bovenlagen hun maatstaven 
voor beschaafd gedrag aanscherpen en zich blijven onderscheiden door hun deelname 
aan Cultuur te vergroten. Ik acht deze hypothese van belang wanneer een sterk gesloten 
samenleving iets opener wordt. Ik meen echter tevens dat ze slechts in beperkte mate 
van toepassing is in de hedendaagse westerse wereld. Omdat in het huidige Nederland 
de sociale stijging bepaald omvangrijk is - ik zal dat zo dadelijk aantonen - zouden 
groeperingen die op zulke wijze hun geslotenheid trachten te handhaven, zich slechts 
belachelijk maken. Ik zie meer in een andere altematieve hypothese. Ze is een eeuw 
geleden door Tocqueville verwoord en luidt dat sociale mobiliteit de vorming van 
Cultuur belemmert en de verspreiding van massacultuur bevordert. Volgens die 
hypothese winnen - gezien de getalsverhoudingen - in een open samenleving de 
niemvelingen van de gevestigden. Volgens een nog andere hypothese leidt de sociale 
mobiliteit van een persoon er niet toe dat deze persoon het voor haar of hem oude en het 
\·oor haar of hem nieuwe Ieert waarderen. maar dat deze persoon zich in bepaalde mate 
terugtrekt en ved dingen haar of hem koud Iaten. Deze door Lazarsfeld in een van de 
eerste kiezersonderzoeken verwoorde hypothese gaat - zo vermoed ik - vooral op 
wanneer gevestigden en nieuwelingen elkaar niet vee! in kracht ontlopen. Of ook: het is 
goed te bedenken dat de tegenhanger van 'tolerantie · niet eenvoudig 'onverdraagzaam-
heid' is, maar tevens ·onverschilligheid'. Een interessante kwestie is ofbij verkiezingen 
mobielen in grotere getale dan stabielen thuis blijven. Wanneer de openheid van 
groeperingen niet aileen wordt afgemeten aan sociale mobiliteit maar ook aan sociaal 
gemengde huwelijken, rijst de vraag of in gemengde huwelijken de lager opgeleide 
persoon zich in de \Tije tijd naar de hoger opgeleide persoori schikt of dat de 
massacultuur de Cultuur verdrijft. 
In deze bijdrage wil ik enkele gegevens aandragen ter beantwoording van de vraag 
welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de sociale mobiliteit en vooral in de 
sociale daling in Nederland gedurende de afgelopen decennia. De te presenteren 
gegevens zullen soms betrekking hebben op de mobiliteit binnen een generatie, dan op 
die tussen twee generaties, en een enkel keer op veranderingen gedurende drie 
generaties. Daamaast wil ik ingaan op de vraag naar de voorkeur voor politiek en de 
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deelname aan Cultuur van sociaal gedaalden, gestegenen en stabielen in het hedendaagse 
Nederland. Hierbij zal ik putten uit een groat aantal bestanden met gegevens uit 
gestandaardiseerde enquetes onder aselecte steekproeven uit de Nederlandse bevolking 
en uit soms nog niet verschenen studies over die bestanden. 1 Het zal steeds gaan om de 
toepasbaarheid van 'optimistische' hypothesen versus de houdbaarheid van 'pessimis-
tische'. 
Bij de beantwoording van deze vragen hanteer ik een ruime opvatting van de 
maatschappelijke ladder en van de openheid van sociale lagen. Zo omvat mijn ladder 
meer sporten dan die op een beroepsprestigeschaal. De beweging - of het gebrek 
daaraan - tussen werk en werkloosheid acht ik wei zo belangrijk. Daamaast blijkt 
openheid niet aileen uit mobiliteit, maar tevens uit gemengde huwelijken. Ook onder de 
term sociaal gemengde huwelijken2 laat ik verscheidene zaken val:en. Tot deze 
verbintenissen reken ik, behalve die tussen mensen met verschillende opleiding, ook 
huwelijken tussen mensen van uiteenlopend kerkgenootschap. Er is wei gezegd dat in 
het hedendaagse Nederland beroep een verticale dimensie van sociale geleding is en 
godsdienst een horizontale. Het is echter duidelijk dat lidmaatschap van de rooms-
katholieke kerk in Nederland eens achterstelling met zich mee bracht. De vervolging van 
Joden in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, de verdoeming van christelijk-
gereformeerden gedurende laatste polio-epidemie en de prates ten wanneer thans ergens 
een moskee wordt gevestigd, maken duidelijk dat in :\ederland godsdienst een verticale 
dimensie van stratificatie is geweest en nog is. 
Mobiliteit tussen werk en werkloosheid in de jaren tachtig 
Laat ik mijn opsomming van gegevens ter beantwoording van de zonet geopperde 
vragen met een bekentenis beginnen. In 1982 was ik betrokken bij een enquete waarin 
mensen werden ondervraagd over hun ouderlijk milieu, hun loopbaan en het aanzien dat 
ze aan een groat aantal beroepen toekennen. Pas later drong het tot me door dat de 
inwoners van Nederland zich toen met vragen over mobiliteit bezig hielden die 
hemelsbreed verschilden van de mijne. Ik stelde me vragen over kinderen die hogere • 
beroepen hadden dan hun ouders. De man en vrouw in de straat vroegen zich echter af, 
of ze volgend jaar nog een baan zouden hebben. Er is niet aileen intergenerationele 
mobiliteit tussen lagere en hogere beroepen, er is ook intragenerationele mobiliteit 
tussen werk - bet uitoefenen van een beroep - en werkloosheid. Is de mobiliteit tussen 
werk en werkloosheid in de jaren tachtig toegenomen of afgenomen? 
Enig schatten en rekenen heeft mij inmiddels duidelijk gemaakt dat in de jaren tachtig 
de kansen van werklozen om werkloos te blijven, vergeleken ·met de kansen van 
werkenden om werkloos te worden, van jaar tot jaar gestaag zijn gestegen. Ook toen de 
werkloosheid in de tweede helft van de jaren tachtig weer daalde, namen deze kansen 
I Met dank aan Nan-Dirk de Graaf en Wilma Smeenk, die een aantal tabellen vervaardigden. De 
bevindingen over sociaal-gemengde huwelijken en Cultuurdeelname ontleen ik aan een nog niet 
verschenen artikel van Michel van Berkel en Nan-Dirk de Graaf. 
2 Onder een huwelijk versta ik hier niet aileen een verbintenis die ten overstaande van de burgerlijke 
stand is aangegaan. maar ook een band die wordt gevormd wanneer mensen ongehuwd samenwonen. 
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toe.3 In dit opzicht werd de Nederlandse sarnenleving dus meer gesloten. Het staat te 
bezien in hoeverre de hedendaagse programma's waarbij schoolverlatende jongeren een 
baan wordt gegarandeerd, ertoe leiden dat stijgende werkloosheid niet gepaard gaat met 
minder mobiliteit tussen werkloosheid en werk. 
De bevinding dat zich in Nederland gedurende de jaren tachtig een ontwikkeling heeft 
voorgedaan naar minder intragenerationele mobiliteit tussen werk en werkloosheid, staat 
natuurlijk niet lijnrecht in tegenspraak met de toentertijd gerapporteerde bevinding dat 
tussen 1954 en 1977 de mobiliteit van vader op zoon wat betreft beroepsprestige is 
toegenomen. Wei roepen beide bevindingen te zarnen de vraag op hoe groat heden ten 
dage de beroepsmobiliteit van vader op zoon is. 
Sociale stijging en dating van vader op zoon in Nederland 1954-1991 
Vragen over de beroepsmobiliteit van vader op zoon in het hedendaagse Nederland acht 
ik van bijzonder belang. De kwestie is niet eenvoudig in hoeverre de trend naar meer 
mobiliteit tussen 1954 en 1977 kan worden doorgetrokken naar het heden. De hoge 
werkloosheid in Nederland aan het begin van de jaren tachtig en de stijgende 
werkloosheid aan het begin van de jaren negentig zijn immers volgens bepaalde 
theorieen bijverschijnselen van de zoveelste industriele revolutie die in Nederland om 
zich heen grijpt. Achter een ogenschijnlijk beschrijvende vraag steekt bij nadere 
beschouwing dus een meer theoretische. Die luidt in hoeverre de uitvinding van de 
geheugenchip en de opkomst van de micro-elektronische industrie, in Nederland 
dezelfde gevolgen te zien geeft als de na Tweede Wereldoorlog begonnen voorlaatste 
industriele revolutie, die berustte op de uitvinding van kunststoffen en de transistor en 
die samenging met de opkomst van de organisch-chemische en elektronische industrie.4 
De voorlaatste industriele revolutie ging gepaard met volledige werkgelegenheid en 
leidde, volgens gegevens voor ~ederland in 1954 en 1977. tot meer sociale stijging en 
minder sociale daling.5 Als de werkloosheid aan het begin van een heden ten dage om 
zich heen grijpende industrie!e revolutie zo hoog is, doet zich dan nu meer sociale daling 
voor? 
Om deze vraag te beantwoorden heb ik in tabel 1 aan de gegevens voor 1954 en 1977 
hedendaagse gegevens toegevoegd. Omdat in 1954 geen vrouwen zijn geenqueteerd. 
betreffen ook de latere gegevens aileen mannen. De indeling uit 1954 van beroepen naar 
sociale laag is zo vee! mogelijk op de latere gegevens toegepast. De hedendaagse 
gegevens stammen uit 1991.6 
De s1otsom waartoe tabel I leidt is duidelijk. Tussen 1954 en 1977 daalde in 
Nederland het percentage stabiele mannen. en tussen 1977 en 1991 narn dat percentage 
3 Zie hoofdstuk 28 in: W. Utee, W. Arts & H. Flap. Sociologie - 1·ragen. uitspraken. bel'indingen. 
Groningen, Wolters-~oordhoff, 1992. 
4 Vgl. Cltee. Arts & Flap, Socio/ogie, Hoofdstuk 8. 
5 H. Ganzeboom & P. de Graaf. 'Beroepsmobiliteit tussen generaties in Nederland in 1954 en 1977', 
Mens en Maatschappij, 58(1983)28-52. 
6 Precies gezegd: de gegevens zijn ontleend aan de enquete Sociaal-culturele Ontwik.kelingen 1990 en de 
Familie-enquete 1992 die zijn gehouden in het kader van het onderzoek van de Vakgroep Sociologie aan 
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Enquete SOCON-1990 en Farnilie-enquete Nederlandse Bevolking 1992. 
Stljging en dating op de maarschappelijke ladder in procenten: .Vederland 1954. 1977 
en !991. 
opnieuw af. Terwijl het percentage gestegenen tussen 1954 en 1977 groeide, bleef het 
tussen 1977 en 1991 gelijk. Het percentage dalers nam tussen 1954 en 1977 af en 
tussen 1977 en 1991 toe. Tussen 1954 en 1977 nam de stijging over kleine en over 
grate afstand toe, tussen 1977 en 199 I groeide alleen de stijging over grote afstand. 
Tussen 1977 en 1991 nam de daling over grate afstand toe, terwijl de daling over grate 
afstand tussen 1954 en 1977 gelijk was gebleven. Samenvattend: tussen 1954 en 1977 
graeide het aantal k1eine en grate winnaars, verminderde het aantal kleine verliezers en 
b1eef het aantal grote verliezers hetzelfde, tussen 1977 en 1991 groeide het aantal grate 
winnaars en het aantal grote verliezers. Als de sociale lagen van Nederland de laatste 
decennia opener zijn geworden. kwam die openheid neer op meer daling. 
Drie generaties 
Vera Illes van Elsevier opperde niet lang geleden dat de mensen die heden ten dage in zo 
graten getale dalen, de kinderen zijn van ouders die zelf waren gestegen. Ik wil deze 
veronderstelling herformuleren als de hypothese dat iemands plaats op de maatschappe-
lijke ladder niet aileen hoger is, wanneer diens ouders reeds een hoge positie innamen, 
maar ook indien iemands grootouders a! tot de bovenste maatschappelijke regionen 
behoorden.7 Mijn gegevens ter toetsing van die hypothese staan in tabel 2. Ze stammen 
uit enquetes die in 1977 en 1992 zijn gehouden. Daarin zijn respondenten naar hun 
eigen opleiding, die van hun vader en naar de opleiding van hun kinderen gevraagd. 
Mijn gegevens betreffen kinderen die 21 jaar of ouder zijn (die hoeven natuurlijk niet 
meer thuis te wonen). 
7 Op de reden voor deze herformulering kan ik hier niet uitgebreid ingaan, maar ik wil zogeheten 
plafond- en vloereffecten in de gegevens vermijden. Als de sociale ladder een onder- en boveneind kent, 
dan is het voor kinderen van ouders die sterk zijn gestegen sowieso moeilijk om zelf weer veel te stijgen, 
terwijl het voor kinderen van ouders die zijn gedaald op logische gronden gemakkelijk is om te stijgen. 





respondent respondent respondent respondent 
LO LBO,MAVO HAVO,VWO, HBO,UN 
MBO 
vader respondent 
LO 20 36 47 73 
vader respondent 
LBO,MAVO 43 33 44 57 
vader respondent 
HA VO, VWO,MBO 50 59 78 
vader respondent 
HBO, l.JN 69 86 
21 36 51 74 
* = onvoldoende aantallen om te kunnen percenteren. 
Bran: CBS, Leefsituatie-onderzoek 1977. 
Tabel2a Percentage kinderen van respondenten met HAVO, VWO, MBO, HBO of UN naar 
opleiding respondent en opleiding vader respondent; Nederland 1977. 
respondent respondent respondent respondent 
LO LBO,MAVO HAVO, VWO, HBO,UN 
MBO 
vader respondent 
LO 45 60 93 94 
vader respondent 
LBO, MAYO 56 66 85 
vader respondent 
HA YO. YWO,MBO 84 
vader respondent 
HBO. UN * 92 
50 57 83 89 
* = onvoldoende aantallen om te kunnen percenteren. 
Bron: Familie-enquete Nederlandse Bevolking 1992. 
Tabel 2b Percentage kinderen van respondenten met HAVO, VWO, MBO, HBO of UN naar 
opleiding respondent en opleiding vader respondent; Nederland 1992. 
De gegevens voor 1977 en 1992 geven het bekende beeld te zien: hoe hoger de op-
leiding van ouders is, hoe hoger is de opleiding van hun volwassen kinderen. De vraag 
is eohter of de kans van kinderen op HA VO of hoger van een respondent met HBO of 
Universiteit op hail.r beurt weer groter is wanneer de opleiding van de vader van de 
respondent hoger is. Hoe ver reikt de arm van het sociale milieu? 
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In 1977 reikte de arm van het milieu bepaald ver. Als een respondent HBO of Univer-
siteit heeft en de vader van de respondent alleen lager onderwijs, dan is de kans dat een 
kind van de respondent HA VO of hoger heeft 0,73; wanneer de respondent HBO of 
Universiteit heeft en de vader van de respondent ook, dan is de kans van een kind op 
HAVO of hoger 0,86. Wegens de kleine aantallen, valt niet te zeggen of de kans voor 
kinderen van een respondent met HBO of Universiteit en een grootvader met LBO of 
MA VO op HA VO of hoger - te weten 0,57 - onverwacht laag is, of dat die kans voor 
kinderen van een respondent met de hoogste opleiding en een grootvader met de laagste 
onverwacht hoog is. 
De zonet genoemde kwestie duikt opnieuw op in de gegevens voor 1992. De kin-
deren van een ouder en een grootvader met de hoogste opleiding hebben een kans van 
0,92 op HA VO of hoger, de kinderen van een ouder met de hoogste opleiding en een 
grootvader met de een na hoogste een kans van 0,84. Dat is zoals verwacht. De des-
betreffende kans voor kinderen van een ouder met de hoogste opleiding en een vader 
met de laagste is echter 0,94. Nu komt twee maal kleine aantallen neer op grotere 
aantallen. Dit doet het vermoeden rijzen dat respondenten met een bijzonder hoge op-
leiding en een vader met een bijzonder !age opleiding, kinderen hebben die hoger zijn 
opgeleid dan wordt verwacht volgens de hypothese dat iemands milieu van herkomst 
behalve de opleiding van de ouders ook die van de grootouders omvat. Het is waar dat 
personen uit een familie die zich reeds twee generaties op het hoogste opleidingsniveau 
bevindt. een bijzonder geringe kans op daling hebben. Wat dat betreft heeft Illes gelijk. 
Maar kinderen van sterk gestegen personen hebben ook weinig kans op daling. Kin-
deren met een grote kans op daiing hebben ouders die lichtelijk waren gestegen. 
Tot zo ver mijn antwoorden op vragen over de omvang van sociale daling in het 
hedendaagse Nederland. Die daling is omvangrijk. en onderaan de maatschappelijke 
ladder heeft zich een steeds meer gesloten categorie \'an werklozen gevormd. Maar niet 
aile antwoorden bevestigen 'pessimistische hypothesen': de gegevens over drie gene-
raties wezen uit dat de arm van het sociale milieu niet zo ver reikt als we] is 
verondersteld. 
Cultuurdeelname in sociaal-gemengde huwelijken 
Dan zijn er vragen over mobiliteit - of iets ruimer opgevat openheid - en water gebeurt 
bij de aanraking tussen de subculturen die verbonden zijn met de afzonderlijke bestand-
delen van de structuur van een samenleving. W anneer de structuur van een samenleving 
open is en mensen daardoor in aamaking komen met uiteenlopende subculturen, vindt 
aanpassing plaats. Als de openheid van de structuur van een samenleving aan het 
bestaan van sociaal gemengde huwelijken wordt afgemeten, rijst de vraag wie van beide 
huwelijkspartners zich het meest aanpast. 
Om het verloop van zulke aanpassingsprocessen te verduidelijken, heb ik tabel 3 
- met denkbeeldige cijfers - gemaakt. Een hoog percentage deelname aan Cultuur be-
schouw ik als een belangrijk aspect van de subcultuur van de hogere categorieen op de 
maatschappelijke ladder, een laag percentage als een aspect van de leefstijl in de lagere 
regionen. De leefstijl in de hogere regionen is af het best af te me ten aan het percentage 





respondent laag 20 30 40 50 
30 40 50 60 
40 50 60 70 




resp(Jndent laag 20 35 50 65 
35 40 55 70 
50 55 60 75 




respondent laag 20 25 30 35 
25 40 45 50 
30 45 60 65 
hoog 35 50 65 80 
Cultuur verliest 
Bron: fictief 
Tabel 3 Percentage personen dar deelneemt aan Cu/ruur naar eigen opleiding en die van de 
partner volgens drie model/en van aanpassing. 
iemand uit diezelfde categorie, die in de lagere categorie aan het percentage Cultuur-
deelname voor mensen die tot de laagste categorie behoren en gehuwd zijn met iemand 
uit deze categorie. 
De aanpassing kan nu zodanig verlopen dat 'sam sam' wordt gedaan. Dat laat ik in 
het eerste vierkantje zien. Het is ook mogelijk dat de lagere categorie zich sterk aanpast 
aan de hogere. Dan wint Cultuur. Dat staat in de tweede tabel. Een derde mogelijkheid 
is dat de Cultuur het aflegt. Dat staat in de derde. Ik wil nu vermelden dat uit data-
bestanden voor zowel de jaren zeventig als tachtig is gebleken dat het derde vierkantje 
het beste de bestaande ge~evens weergeeft. Wat Tocqueville vreesde, lijkt te worden 
bewaarheid: Cultuur gedijt minder goed in een open samenleving. 
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Blijven gedaalden thuis bij verkiezingen? 
Mensen die sociaal mobiel zijn of die buiten hun eigen categorie huwen, krijgen te 
maken met kwesties van aanpassing aan een nieuwe subcultuur en keuzes tussen 
verschillende subculturen. Soms vermijden mensen keuzes door zich uit beide subcul-
turen terug te trekken. Een mooie manier om dit te bestuderen is aan de hand van stem-
gedrag. Hoge klassen stemmen meer rechts en lagere meer links. Hoe stemt iemand die 
sociaal mobiel is? Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het stemgedrag van mobiele 
personen het midden houdt tussen hun herkomst en bestemrning: gestegenen zijn recht-
ser dan de mensen die in het milieu van herkomst van de gestegenen achterbleven, maar 
niet zo links als de mensen die gevestigd zijn in het milieu van bestemming van de 
gestegenen. In dergelijk onderzoek worden echter de thuisblijvers bij verkiezingen 
buiten beschouwing gelaten. De vraag die ik nu aan de orde stel is in hoeverre sociaal 
mobiele personen wei stemmen. Een oplossing van de kwestie trouw te blijven aan de 
eigen herkomst of mee te doen met het nieuwe is immers thuisblijven. 
Tabel 4 is ontstaan door gegevens op elkaar te stapelen uit de sinds de jaren zeventig 
in Nederland gehouden kiezersonderzoeken. Voor respondenten is thuisblijven dan we! 
stemmen afgezet tegen de beroepsklasse van de respondent en tegen de beroepsklasse 
van de vader van de respondent. Als sociale mobiliteit tot thuisblijven bij verkiezingen 
leidt, dan moeten in tabel 4 de percentages thuisblijvers voor mobielen niet ergens 
tussen de percentages thuisblijvers in hun milieu van herkomst of bestemming liggen, 
maar hoger zijn. We zien inderdaad dat de percentages niet ergens tussen die voor 
stabielen in liggen: de dalers passen zich meestal meteen aan hun bestemming aan, en de 
stijgers ook. Echter: aileen voor de zelfstandigen zien we percentages thuisblijvers die 
boven die voor herkomst en bestemming uitkomen. De hypothese dat mobiliteit tot 
terugtrekking uit de politiek leidt, is dus in haar algemeenheid niet te handhaven. 
respondent: hogere routine zelfstand1g handarbeider, boer 
hoofdarbeid hoofdarbeid, landarbeider 
toezicht 
vader: handarbeid 




4 7 15 * 
zelfstandig 6 14 5 13 
handarbeider, 3 
1andarbeider 
7 17 14 
boer 8 8 * 4 5 
totaa1 4 8 10 13 6 
* - onvoldoende aantallen om te kunnen percenteren. 
Bron: Neder1andse kiezersonderzoeken uit de jaren zeventig en tachtig. 
Tabe/ 4 Percentage personen dat bij verkiezingen thuis blijft, naar eigen beroep en beroep 
vader; Nederland in de jaren zeventig en tachtig. 
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Kerkelijk gemengde huwelijken en onkerkelijke kinder en? 
Ik bezie nog eens de hypothese dat openheid tot terugtrekkingsverschijnselen leidt. Het 
gaat me nu niet om apathie in de politiek, maar om kerkverlating. Een oud gezegde luidt 
"twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen". Maar wat alsop dat kussen 
niet altijd wordt geslapen en er kinderen worden geboren? Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat kinderen uit een huwelijk tussen twee verschillende geloven, eerder 
welk geloof dan ook Iaten varen. Zijn kinderen uit kerkelijk gemengde huwelijken met 
grotere waarschijnlijkheid onkerkelijk dan kinderen uit huwelijken tussen !eden van 
eenzelfde kerkgenootschap? 
In tabel 5 staan enkele gegevens uit een in 1992 gehouden enquete. Daarin is 
respondenten ondermeer gevraagd of ze zich nu tot een kerkgenootschap rekenen en zo 
ja welke dat is (geen, katholiek, hervormd, gereformeerd, overig christelijk, overig niet-
christelijk). of hun vader tot een kerk behoorde toen ze 15 jaar oud waren en zo ja welke 
dat was, en of hun moeder toen lid was van een kerk was en zo ja welke. De gegevens 
over deze drie zaken in tabel 5 verschaffen weinig steun voor de hypothese dat meer 
kinderen uit kerkelijk gemengde dan uit kerkelijk homogene huwelijken onkerkelijk 
zijn. Kinderen uit kerkelijk gelijkgezinde huwelijken zijn voor 28 % onkerkelijk, 
kinderen uit kerkelijk gemengde huwelijken voor 26 %. Die percentages ontlopen elkaar 
nauwelijks. 
Wanneer onkerkelijke ouders in de beschouwing worden betrokken, wint de onker-
kelijkheid het van de kerkelijkheid. Als de be ide ouders van een respondent onkerkelijk 
waren, heeft de respondent een kans van 0.94 om onkerkelijk te zijn, als een van beide 
ouders onkerkelijk was, is die kans 0,70. We herinneren ons dat de kans op 
onkerkelijkheid uit kerkelijk homogene huwelijken 0,28 was. Aangezien 0,70 dichter 
bij 0,92 ligt dan bij 0,28, blijkt onkerkelijkheid besmettelijker dan kerkelijkheid. 
beide ouders Rooms Katholiek 23% 
beide ouders Nederlands Hervormd 43% 
beide ouders Gereformeerd 30% 
beide ouders overig Christelijk 20% 
een ouder Christelijk. andere ouder anders Christelijk 26% 
beide ouders homogeen kerkeli]k 28'7c 
een ouder Christelijk. andere ouder onkerkelijk 70% 
beide ouders onkerkelijk 92% 
Bron: Familie-enquete Nederlandse Bevolking 1992. 
Tabe/5 Onkerkelijkheid naar (on)kerkelijkheid ouders; Nederland in 1992. 
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Tot slot 
Laat ik de stand van zaken opmaken. Wat zeggen mijn bevindingen over mobiliteit en 
groepsvorming over de houdbaarheid van 'optimistische' en 'pessimistische' hypo-
thesen over de aard van de in Nederland bestaande mobiliteit en over de gevolgen van 
openheid voor groepsvorming? 
De Nederlandse samenleving is in de jaren tachtig niet over de gehele linie opener 
geworden: de werklozen zijn in bepaalde mate een steeds sterker gesloten categorie gaan 
vormen. De toenemende werkloosheid ging gepaard met meer sociale mobiliteit, echter 
niet met meer sociaie stijging, wei met meer sociale daling. Of vee! mensen over dit 
laatste optimistisch zullen zijn, weet ik niet. Wei optimistisch stemt de bevinding dat 
stijging over grote afstand van de eerste op de tweede generatie, niet wordt gevolgd daar 
daling over grate afstand in de derde. 
Bepaalde aanwijzingen voor de 'pessimistische' hypothese dat openheid van de 
structuur van een samenleving gepaard gaat met terugtrekkingsverschijnselen, heb ik 
niet gevonden. Er was geen terugtrekking uit de politiek, gemeten via thuisblijven bij 
verkiezingen. Evenmin was kerkverlating van kinderen uit kerkelijk gemengde huwe-
lijken groat. Maar erg optimistisch kunnen we in dit opzicht niet zijn: in sociaal 
gemengde huwelijken delft de Cultuur het onderspit. 
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